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ノヴァへ
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て
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で
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商 経 論 叢 第32巻 第1号96
(灘
繋
礁
磁
驚
藁
襯
繋
縣
繋
羅
囎畷螺
年
代
後
半
以
降
の
フ
ッ
ガ
あ
取
引
に
は
二
つ
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
;
は
イ
ぢ
ス
王
室
に
対
す
る
貸
付
で
あ
る
。
フ
ッ
ガ
[
と
イ
嵜
ス
垂
と
の
最
初
の
取
引
は
五
四
五
年
九
月
で
あ
る
が
、
四
六
年
末
の
決
算
で
は
、
ア
ン
ト
ウ
、
ル
ペ
ン
の
債
権
約
八
〇
万
グ
ル
デ
ン
の
.つ
ち
イ
ギ
リ
ス
至
至
に
対
す
る
債
豪
約
五
万
四
・
○
○
○
グ
ル
デ
ン
で
笙
位
を
占
め
て
い
る
。
も
う
;
は
、
}」
れ
ま
で
フ
ッ
ギ
に
と
っ
て
、
葦
料
の
買
占
鑑
の
販
売
な
ど
・
東
イ
ン
ド
貿
易
に
関
連
す
る
商
・…
取
引
の
霧
で
あ
.
た
ア
ζ
ウ
、
ル
ペ
ン
が
、
い
ま
や
幕
取
引
(寄
託
金
の
受
入
れ
と
貸
付
)
の
中
心
地
と
し
て
墨
性
を
ま
し
た
こ
と
で
あ
る
.
四
六
年
末
の
決
算
で
は
篠
は
約
八
〇
万
グ
ル
轡ア
ン
で
ス
ペ
イ
ン
の
そ
れ
に
つ
い
で
第
二
位
・
農
は
約
四
六
万
グ
ル
デ
ン
で
ス
ペ
イ
ン
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
響
、
他
の
南
ド
イ
ツ
商
人
か
り
多
額
の
資
金
を
寄
託
金
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
一.小
し
て
い
る
。
(
4
)
即
曽
曇
9
H
σq
噌
自
』
b
.ヒ
α
」
噛
。
』
ド
(
5
)
即
穿
§
g
目
αq
'
§
9
ゆ
。
」
り
。・
』
界
=
・
歪
①
筈
Φ
富
N
・
鳥
・
自
・
9
。d
α
レ
。
・
Φ
・。
h
・
〆
燦纏
鯵
薪
戦
勝
一誰
簿
雛
蕪
ら
し
い
・
瓦
庫
七
月
か
ら
同
集
ま
で
の
間
に
約
、○
社
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
商
人
か
・り
約
七
万
グ
生
ア
ン
を
借
入
れ
て
い
る
。
五
輩
以
降
ス
ペ
イ
ン
E
竃
皇
帝
)
の
銀
行
家
の
中
で
は
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
が
フ
ッ
ギ
を
抑
え
て
優
勢
と
な
り
、
フ
ェ
リ
ペ
・
ス
ピ
ノ
一フ
を
は
じ
め
ス
ピ
ノ
一フ
藤
と
・
セ
ビ
ー
リ
窪
住
の
ジ
ナ
ヴ
ァ
人
銀
行
家
の
中
で
最
大
の
資
産
家
と
い
わ
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ン
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
⊥
の
活
躍
が
目
立
.
て
フ
ッ
ガ
ー
は
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
総
督
了
ア
と
の
関
係
が
し
っ
く
り
い
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
対
フ
一フ
ン
ス
戦
の
資
金
調
達
で
は
ア
ン
ト
い
る
　
ウ
ェ
ル
ペ
ン
に
お
け
る
皇
帝
の
代
理
人
に
な
っ
た
ガ
ス
パ
ル
・
ス
ヘ
ッ
ツ
が
マ
リ
ァ
の
銀
行
家
の
中
で
首
位
を
占
め
て
い
た
。
な
お
、
五
五
三
年
に
は
国
教
会
の
新
教
化
を
進
め
た
イ
ギ
呉
国
圭
ド
ワ
ー
ド
六
世
が
七
月
に
死
去
し
、
熱
烈
な
カ
ー
.
ク
の
メ
ア
リ
匿
が
王
位
に
つ
い
た
の
で
、
フ
ェ
リ
ペ
は
英
女
E
メ
ア
リ
と
結
婚
し
て
い
る
。
